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l'ItEsIDENGIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Fluspende temporalmento las
l-farantim constltucionales en la provincia de Vizcaya.
Reales órdenes.
1■1,:-;TA1)O MAYOR CENTRAL .—Dispone se cuente el tiempo de servicio á los
contramaestres desde los 1a dios de edad.—Dastina á 13 ..luérfanos do Marina
á varioscolegios afectos á la Asociación Benéfico-Escolar.—Dispone que tan
to en losbuques de la escuadra como en los de los apostaderos se proceda á
instruir el mayor número posible de marineros en la radiotelegrafia.—Aprue
ba la modificación propuesta en las embarcaciones menores del •Giralda,.—
Diem autorización para que el vapor correo (Vicente Sanz› entre en el dique
de Cartagena.—Idem aumento al cargo del maquinista mayor del (Catalufia».
—Mem presupuesto para obras en el (Audaz›.—Idem modificaciones autori
11•111~11111•1011111111111~~
1
zadas en el inventario del archivo do Cartagena.—Idem aumento al car
go del contramaestre del vapor remolcador del arsenal de Cartagena.—
Dispone la entrada endique del cProserpina).—Idem idem idem del ¿Terror»
—IdeM ideal idem del 'Carlos V..—kutoriza la adquisición del Material que
se expresa condestino al (Pelayo».
NAVEUACION YPESCA. —Resuelve sobre seguro del mobiliario ydemás efec
tos de la Dirección de Navegación y Pesca.—Concede licencia al cabo de mar
de puerto de 2.a A. Galván.—Destino al idem de idom S. López—Traslada real
orden de Estado noticiando la rebaja de derechos de tránsito por el Canal de
Suez. —Aprueba e!ección hecha de vocales ysuplentes para las Juntas de Pes
ca de la provincia de Ferrol.—Accede á instancia del barón de Vattlx:—Resuel
ve consulta referente á quien corresponde expedir la oportuna licencia de
use de armas y para cazar y pescar cuando se trate de sport.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRAY MARINA.—Clasificación de retiros hecha
por dicho Alto Cuerpo.
Sección Oficial
REAL DECRETO
PRES;DENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
A prImestadeNli Consejo de Ministros. y itsando de las
facultades que me concede el artículo 17 de la Constitución
de la Monarquía,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se suspenden temporalmente en la
provincia de Vizcaya las garantías expresadas en los ar
tientos 4•u. 5.1, G.° y 3.", y párrafos 1." 2•" y 3.° del artículo
1:1 de laConstitución.
Artículo segundo. El Gobierno dará en su día cuenta
á las Cortes de este decreto.
Dado en Palacio doce de septiembre de mil novecien
tos once.







(7re/di/f.—Excmo. Sr.: Como resultado de la
instanciadel segundo contramaestre, alférez de fra
gata graduado, D. Hilario Mera Vilar, remitida por•
el Comandante general del apostadero de Cartage
na, en la que solicita se le cuente su tiempo de ser
vicio desde los diezy séisafíos de edad, y la consul
ta elevada por el negociado correspondiente dé ese
Estado Mayor central, relativa á la edad en que de
berá empezar á contarse sus servicios á los contra:.
maestres que como el segundo And.rés Loira Folgar,
ingresaron en la Escuela de aprendices marineros
después del 8 de marzo de 1886, en que por real
orden de esa misma fecha ((7. L. pág. 325) se mar
caba la edad de 18 años para empezar á contárse
les dicho tiempo, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por ese Centro y la Aseso
ría general de este Ministerio, se ha digitado resol
ver que la real ordel de 14 de septiembre de 1908
(Dizutio OFiciAL núm. 207), qiiede modificada en el
sentido de que á los coutramaestres procedentes de
la clase de aprendices marineros, se les cuente su
tiempo de servicio para cumplir su campaña obli
gatoria: de cuatro años, en la forma que previene el
vigente iieglamento de la Escuela; y para los efec
tos del artículo 13 de la ley de Presupuestos de 29
de diciembre de 1903, es decir, para el cómputo de
tiempo de servicio para obtener las graduaciones
do oficial que en ella se otorgan, se entenderá vi
gente la real orden de 15 de julio de 1904 (C. L. pá
gina 406).
Queda, por lo tanto, derogada la de 24 de. sep
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tiembre de 1908 que fijaba la edad de diez y nueveaños para empezar á contarse sus servicios á los
contramaestres.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimientó y demás fines.— Dios guarde á vue
cencia muchos años.—Madrid 12 de septiembre
de 1911.
JOSIt PID A 14.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Ylarina.
Academia y Escuelas
Circular.-Excmo. Sr.: Como resultado- de la co
municación de 9 del actual, del Directorde la Asocia
ción Benéfico-Escolar, en la quehace lapropuesta á
este Ministerio á favor de los huérfanos de Marina,
para la enseñanza gratuíta en los colegios y aca
demias afectos á dicha Asociación, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido designar al huér
fano D. José Díaz Montero, á la Academia prepa
ratoria para carreras militares de los PP. Merce
darios de Ferrol; á D. Joaquín Lago de Lanzós y
Lazaga, ála. Academia d'e preparación militar de
<Boza», establecida en esta corte calle 41e San Se
bastián,- núm. 2; á D. Ricardo García-Junco y
Alonso, al Centro del Ejército y Armada plaza del
Angel, núm . 8,Madrid; á D. AntonioBeltrán Ramos,
á la Academia de González Iglesias, en Ferrol; á
don Antonio Morte Argelina, al Centro del Ejérci
to y Armada, -establecido en la plaza del Angel,
número 8, Madrid; á D. José Morte Argelina, á la
Academia de La Serna\;, establecida en esta corte
calle de Preciados, núm. 25; á D. Amador Enseñat
Soler, á los PP. Mercedarios del Ferrol; á don
Trinidad Díaz Montero, al Colegio de segunda en
señanza, /General Técnico deD. Afredo de la Igle
sia, en Ferrol; á D. Manuel Mac-Mahón, al Colegio
del Sagrado Corazón>, establecido en Ferrol; á
don José Fraga González, á los PP. Mercedarios
establecido en Ferrol; á D. Leopoldo ,Táudenes
Cadarso, al Colegio de los PP. Escolapios estable
cido en Barcelona; á D. Carlos García-Junco y
Alonso, á losTP. Escolapios de San Antón, esta
blecido en esta corte; á D. José Ferrer, al Colegio
de -Reinante >, preparación para el Tribunal de
Cuentas, establecido en esta corte calle de Fernan
do VI, núm. 25; y respecto á los jóvenes D. Gonza
lo y D. Carlos Borrás Torrado, no tienen derecho
porque su difunto padre no tenía la categoría efec
tiva de jefe ú oficial.
Es asimismo la soberana voluntad de se
signifique á los expresados Directores el a:, rado
con que se ha visto tan humanitario servicio, auto
rizando á la V07 al Director de la Asociación Bené
fico-Escolar, para que pueda remitir por el Minis
terio á los Directores de los centros de enseñanza
designados y á los huérfanos que se.les destina, las
órdenes y documentación que corresponda:
De real orden lo digo á V. E. pava.
miento y fines indicados.—Dios guarde á vuecen
cia muchos años.—Madrid 12 de septiembre de1911.
JosA PIDAL.
Sr. Genérál Jefe del E. M. central de la Armada,
-Señores. . .
Radiotelegrafía
Cirodar.—Exemo. Sr.: Con objeto de atender
en el más breve plazo posible á la falta de personal
práctico para el manejo de las estaciones radiote
legráficas de los buques, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por ese Estado Mayor
central, ha tenido á bien disponer que tanto en los
buques de la escuadra como en los de los aposta
deros que dispongan-de material radiotelegráfico,
se proceda á instruir el mayor número posible de
marineros en el manejo esencial-mente práctico de
los aparatos hasta que sepan recibir y transmitir
con seguridad y con tina rapidez que no baje de
veinte palabras por minuto. A este fin, actuarán
corno profesores los encargados de las estaciones.
De real orden lo digo á V. E. pftra,su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 9 de septiembre de 1911.
Josll riDAL,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
ww. — alls • r
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante del aviso _Giralda, núni . 210, de
26 de agosto último, en que propone las modifica
ciones que considera necesarias en la dotación de
embarcaciones menores de dicho buque, para que
se hallen debidamente atendidos los servicios del
mismo, S. M. el ney (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner se aumente al aviso Giralda, un bote auto
móvil de 6,5 mts. de eslora, 1,525 de manga y 0,534
de puntal, en un todo igual al núm. 534 de la casa •
Tornycroft, que tiene á bordo; que se suprima la
primera canoa de 8,55 mts. de eslora, 1,72 de man
ga y 0,82 de puntal, sustituyéndola por un bote
ligero de análogas dimensiones para ser ilado en
pescantes.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 4 de septiembre de 1911.Josh' PIDAL.
Sr.General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante del aviso Giralda.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do aprobar la autorización concedida por la Junta
de gobierno del arsenal de Cartagena, para que el
vapor correo de Africa Vicente Sanz, entrará á
limpiar y pintar fondos en el dique flotante en los
primeros días de agosto. próximo pasado.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, participo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,-
drid 9 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Aciriano Sánchez,
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
i
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, de 31 de
agosto último, en que manifiesta que, accediendo á
lo propuesto por el Comandante del crucero Cata
luña, ha autorizado el aumento á cargo delfmaqui
nista mayor de dicho buque, de cuarenta y dos ti
ras ó barretas de guayacán, para las bocinas de
los ejes principales, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de la 20" Sección (Material)
del Estado Mayor central Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general_del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do aprobar el presupuesto de treinta y cuatro mil
ciento cuarenta y seis pesetas noventa y nuevo cén
timos á que se contrae el acuerdo núm. 212 tomado
I)01 la Junta de gobierno del arsenal de' la Carra
ca en su sesión del día 8 de julio próximo pasarlo,
formulado para la ejecución de varias obras en el
cazatorpedero Audaz, y disponer que su importe
se sufrague con los créditos ordinarios que trimes
tralmente se conceden al expresado arsenal, toda
vez que no hay remanente suficiente para conce
der un crédito especial al objeto indicado.
•
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo á V. E. para su conocimiento y efe
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Adri(tn() Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero tic
Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante general del apostadero de Carta
gena, número 847, de 30 de agosto último, en que
participa haber .autorizado las modificaciones en
el inventario del archivo, consiguientes á la dismi
nución de los armarios del mismo, al ser instalado
en otro local, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlo y disponer remita á este Centro re
lación detállada y valorada de las modificaciones
hechas en el referido inventario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 de septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
-1driaTtO SdneheZ .
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
• Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
de 1.° del actual, en que manifiesta haber dis
puesto se aumente al cargo del contramaestre del
vapor remolcador de aquel arsenal, un bote de
madera, sin forrar, con todos sus pertrechos, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. _Ministro
de Marina, lo digo a Y, E, para su conocimiento y
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efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 de septiembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Adrian° Sanchez.
Sr. General Jefe de la 2•4 Sección (Material) deltstado, Mayor central de la Armada.
'Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante general de la escuafta de instrucción
número 327 de 23 de agosto último, en la que se
manifiesta que el 22 de dicho mes han cumplido
los .4 meses reglamentarios para la limpieza de los
fondos del' contratorpedero Proserpina, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Sección, se 11a7servido-disponer ño se demore,
los fines indicados, la entrada en dique del ex
presado buque, que habrá de efectuarse tan pron
to lo permitan las atenciones del servicio
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á Y. E. muchos. años.—Madrid 9 de
septiembre de 1911.
El ~eta.' Jure del Estado Mayor contra],
P. A.
Adrian() Sánchez.
Sr. Gen< ral Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado`Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádi
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
z.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta
•
oficial del
Comandante general dela escuadra de instrucción
número 287, de 3 de agosto último,-en que manifies
ta haber terminado el plazo reglamentario para la
entrada en dique del contratorpedero Terrorá lim
piar y pintar fondos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Sección, se ha
servido disponer que tal operación no se demore,
efectuándola tan pronto como las atenciones del
servicio lo permitan, teniendo en cuenta lo deli
cado de dicho material.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos afíos.—Madrid 9 de
septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
_Adrian° Sánchez.
Sr General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadeíio de
Cádiz
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
•If
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del.Comandante general de la escuadra de instrucción,número 286, de 2 de agosto último, manifestandohaber terminado el plazo reglamentario para laentrada en dique á limpiar y pintar fondos del
crucero Cados V, S. M. el 'Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por esa Sección, se ha
servido disponer no so demore tal operación, efee
tuándola tan pronto como las atenciones del servi
cio lo permitan.
De real orden-, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su 'Conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
drid 9 de septiembre de 1911.




Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción. .
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar el. gasto de tres mil novecientas mi_
venta y cuatro pesetas con cincuenta céntimos
(3.994,50 pesetas) con cargo al concepto •-lPiterial
eléctrico:: , capítulo 7•0, artículo único del vigente
presupuesto, para la adquisición por gestión di
recta en la Industria Nacional, Siemens Schückert
Industria' eléctrica, del material que á continuación
se reseña, con destino á la instalación completa del
Plan de alumbrado de gala del acorazado Pelayo,
que ha merecido la soberana aprobación.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de septiembre de 1911.
th)S11 PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la A impida
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que se 4 S. 1111•4904.
752 metros de cables de 50 in/m2 de sección, con dos capas de
aislamiento.
1.296 metros de hilo de 1 m/m2 de sección, con dos capas de
aislamiento.
370 metros de cable de 10 m/ma de sección, con dos capas de
aislamiento.
200 metros de cable de 10 m/m2 id. id. id.
200 metros de cable de 16 m m2 id. id. id.
.160 metros de hilo de 6 m/m2 id. id. id.
541 metros de hilo de 5m/m2.
1.082 lámparas de rosca de 5 bujías para 75 voltios.
1.082 portalámparas ‘Pieper».
4 cajas tipo estancas de cubierta, fabricadas de fundición, con
arreglo á modelo.
4 interruptores bipolares de 80 amperios.
Enchufes para los circuitos volantes de cubierta.
Fusibles ó plomos.




Excmo. Sr.: Vista la exposición formulada por
consecuencia de acuerdo de la ,Tunta administra
tiva del fondo económico de esa Dirección general,
proponiendo se modifique la real orden de 29 de
marzo último en el sentido de que el contrato
de
seguro del mobiliario y demás efectos eid caro de
la Dirección se oc.1.1,,i3re por gestión directa 6, en
otra forma, que, salvando los intereses del Estado,
pueda ser aceptada por las compañias de seguros,
dadas las dificultades suscitadas para que por di
chas compañías sean. aéeptadas las condiciones
legales del concurso, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad von la opinión expresada por la Ase
soría general, ha tenido á bien resolver que á los
efectos del indicado seguro debe mantenerse ínte
gra la citada real orden, debiendo procederse á lo
que haya lugar para que, previo el oportuno expe
diÑlte, recaiga el real decreto que exceptúe el con
trato de las solemnidades de las subastas, y una
vez exceptuado podrán ser tenidas en cuenta en el
expediente que se instruya, con arreglo al regla
mento de 4 de noviembre de 1904, las consideracio
nes que aleguen para la aprobación de las bases
que hayan de regir el concurso, previniéndose los
temores abrigados por la Junta económica que han
motivado la referida exposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á Y.E. mu
chos años. Madrid 22 de agosto de 1911.
Josil
Sr. Diréctor general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Cuerpo de Cabos de mar de puerto
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del
cabo de mar de puerto de segunda clase Antonio
Galván Vidal, en solicitud de licencia por enfermo,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido con
cederle dos meses de licencia por enfermo*. para
Málaga.
Lo que de real orden comunicada digo á vue
cencia para su conocimiento, el del. interesado y
demás efectos. — Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de septiembre de 1911.
Ei General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
jo,'( de Dirima
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima..
Sr.Comandante militar de la provincia marítima
de Tenerife.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer .que el cabo de mar de puerto de segunda
clase Safrador López Maldonado, que se halla en
expectación de cubrir Vacante (le su clase según
lo
dispuesto por real orden de 7 de julio. próximo
pasado, pase á prestar sus servicios á la provincia
marítima de Sevilla.
Lo que de real orden comunicada, digo á vue
cencia para sLcop.ocimiento y efectos correspon
die-rites.—Dios guarde' á- V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de septiembre de 191
El General Jefe del Élady Mayor central,
P. A. N..
José de BarraM--
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima .
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia mari
tima de Cartagena.




Derechos de tránsito por el Canal da Suez
circH/Hr.—E1 Excmo. Sr. Subsecretario del Mi
nisterio de Estado, en real orden comunicada fecha
16 del actual, dice á este-de Marina, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Embajador de S. M. en Paris, en
despacho fecha 10 del actual, dice á este departamento lo
que sigue.—Tengo la honra de poner en conocimiento de
vuecencia, que segím me manifiesta el Sr. Director de la
Compañía Universal del Canal marítimo de Suez, con fecha
de hoy, el Consejo de Administración de la referida compa
ñia en sesión celebrada el 7 del actual, decidió que desde
primero de enero 1912 se disminuirá de cincuenta céntimos
el derecho de tránsito, quedando reducido en la forma si
(miente: na,vios cargados, seis francos setenta y cinco cénti
mos: navíos en lastre, cuatro francos veinticinco céntimos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Estado. lo
traslado á V. E. para su conocimiento y efectos oportunos.»
Lo que se traslada á V. S. para su conocimien
to- y circulación á los consignatarios y navieros de
esa provincia.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1911.
El Director general de Navegación yPesca l'huahua,
efosé de 13(o.rasa.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Juntas de Pesca
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido ,á
bien aprobar la elección hecha á favor de los se
ñores que á continuación se relacionan para voca
les y suplentes de las Juntas de Pesca, en relevo
de los que ocupaban dichos cargos, por haber ter
minado los dos años que para su funcionamiento
previene el reglamento para el régimen y gobier
no de la pesca marítima aprobado por 'real orden
de 5 de julio de 1907.
Lo cine de real orden digo á V. E. pasa 17,u
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o
conocimiento y efectos. Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 31 de agosto de 1911.
Josd PIDA L.
Sr. Director general de Navegación y Pescamarítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandantemilitar de la provincia marítima de Ferrol.
JUNTA PROVINCIAL
Señor Comandante de Marina.-Presjaéiik.Segundo Comandante.-Vocal.
AllrUpaC iÚll a.
D. Pedro Zárate P-amenech.-Representante.« Juan A. FC1'nández Saavedra.-Suplente.
Afirmación c.
D. Pedro VizosoCabral.-Representa•Francisco Chosera Torrente.-Suplente.
Agrupación d.
D. José María Pío Vilarancha. - Representante.« Joaquín VázquezMenéndez.-Suplente.
Agrupación e.
D. Carlos Toimil Bujones. - Representante.
• Juan A. Toimil.-Suplente.
Agrupación f.
D. Aniceto Castro García.-Representanto.
• Agustín Prieto.-Suplente.
• Fermín Zelada Varela.-Vocal naturalista.
JUNTAS DE DISTRITOS
Capita/.
Segundo Comandante de Marina.-Presidento.
Ayrupación a.
D. José Deus Sixto.-Representante,
• Benito Pinto Méndez.-Suplente.
_Agrupac•ón c.
D. José Beceiro Fontila.-Representante.
« Antonio Rodríguez Villamil.-Suplente.
Agrupación e.
D. Juan F. Martínez Domenech.-Representante.
« Santiago Martínez Domenech.- Suplente.
Agrupación, f.
D. José Antonio Cancela Badía.-Representante.Domingo Gelpi Monteagudo.----Suplente.
VIVERO
Ayudante de Marina. -Presidente.
Agrupación a.
D. José A. Santos Fernández.-Represer tante.
« Severino Sanjurjo López. -- Suplente.
Agrupación c.
D. Balbino Insúa López.-Representante.
• Balbino Martínez González.- Suplente.
Agrupación d.
D. José Posada Sanjurjo.-Representante.
• Francisco Beu Luarca.- Suplente.
Agrupación e.
D. Benigno López Muñoz.-Represen tanto.
« Ramón Vázquez Campos.- Suplente.
Agrupación f.





D. Andrés Piñón Pérez.-Representante.Antonio López Alvarez-Suplente.
Aflt cióia a.-(Cercos).
D. Vicente Prego Pardo.-Representante.Vicente San Claudio Oneiros. -Suplente.
Agrupación c.— (('etdreas).
D. José Soto López. -Representante.
Francisco Pernas Docanto.- Suplente.
Agrupación c.- (Parques).
D. Angel Martínez Lage.-Representante.
‹: Manuel Caswiego.
Agnepacióh:
D. José Abella Toimil.-Representante.Manuel AbellaToimil.--Suplente.
Agrupación f.
D. Antonio Díaz Rodríguez.-Representante.
« José Díaz Rodríguez.- Suplente.
RIBADEO
Ayudante d-e Marina. - Presidente.
Agrupacióit a.
D. Justo Navarrete.- Representante.
« Pedro Posada. Suplente.
Agrupación c.
D. Benigno Posada.-Representante.Celedonio Berdiales.-Suplente.
Agrupación e.
D. Ramón Reigado.- Representante.
José Sanjurjo.-Suplente.
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por el ba
rón de Vaulx, súbdito belga y propietario del yate
á motor Avance 0,92, en la que solicita se le conce
da autorización para dedicarse durante seis sema
nas á estudios de oceanografía y de las pesquerías
en las costas de Vigo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Dirección
general, ha tenido á bien resolver se acceda á lo
solicitado, siempre que la pesca obtenida sea en las
costas de Vigo y se utilice para estudios científicos
y en manera alguna como explotación industrial,
por ser ésta exclusiva de los nacionales.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos años.—Madrid 2 de septiembre
de 1911.
Josil PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Vigo.
—
-
Licencias de caza y pesca
cireztiar.—Exemo. Sr.: Dada cuenta de la carta
oficial del Comandante general del apostadero de
Cartagena, núm. 246, de 20 de febrero último, en
la que consulta á quién corresponde 'expedir la
oportuna licencia de uso de armas, y para cazar y
Pescar' -en la mar cuando sólo se trata de sport,
DEL MTNTSTERIO DE MARINA
para poder resolver una instancia que se le ha
presentado.
Considerando que no existe precepto concreto
que regule la materia que consulta dicha auto.
-
ridad;
Considerando que la ley: de caza concede á los
Gobernadores ci viles y Capitanes generales la fa
cultad de otorgar licencia para uso de armas y de
caza, pero en nada se refiere á la mar, sino que
dada la finalidad que la ifispi•a se'contrae exclu
sivamente á tierra;
Considerando que, en cuanto á la pesca, las dis
posiciones vigentes la declaran libre para todos
los españoles, sin otra limitación que la de ins
cribirse en las listas para el ejercicio de la indus
tria marítima y con sujec,ión á los preceptos re
glamentarios conducentes á impedir el uso de pro
cedimientos perjudiciales y de medios ilícitos;
Considerando que en ninguno de estos precep
tos se encuentra disposición relativa á la caza
pesca cuando se realiza corno deporte ó sport;
Considerando que salvo aquellos casos en que
el fin único de los que se ejercitan en la caza ó la
pesca, es una industria determinada,por la profe
sión de los que á ella se dedican con exclusivo ob
jeto de lucro, no es fácil señalar una línea divisoria
para precisar dónde empieza la caza ó la pesca por
sport;
Considerando, por último, que córrespondiendo
á las autoridades de Marina la jurisdicción en las
aguas del mar, parece lógico les corresponda tam
bien regular cuanto con la pesca 6 la caza en dicha
aguas tenga relación, si bien el permiso para uso
de armas debe ser atribución de las autoridades
gubernativas civiles, sin perjuicio de las faculta
des que en este punto están conferidas á las del
Ejército y Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Asesor general
de este Ministerio, ha tenido á bien autorizar á los
Comandantes generales de los apostaderos para
conceder los indicados permisos, toda vez que no
existen disposiciones concretas que regulen la caza
y la pesca en las aguas del mar cuando se trata de
sport.
Lo que de :real orden digo á V. E. para su
1 .453. Nl-r.11- . 202.
conocimiento y fines correspondientes .-Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 31 de agosto
de 1911.
Josg PIDA".





CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
cirelliar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la
Dirección genelial de la Deuda y Clases Pasivas lo
que sigue:
- Habiendo sido promovidos en virtud de lo dis
puesto en la ley de 29 de junio del año actual
(D'Amo OFICIAL núm. 145) y real orden circular de
8 de julio siguiente (D-. O. núm. 150), al empleo de
capitán de la escala.de reserva disponible de In
fantería dé Marina, con la antigüedad que se con
signa, los treinta y un primeros tenientes del citado
Cuerpo y escala retirados, comprendidos en la ad.:.
junta relación que principia con don Esteban Al
tero González y termina en don Manuel Valdés Lo
rente, los cuales han de continuar en la sitación de
retirados según así se previene en las disposicio-•
nes citadas;
Este Consejo Supremo, en virtud de las fa
cultades que le confiere la ley de 13 de enero de
1904, ha procedido á- su nueva clasificación, seña
lando á cada uno de dichos capitanes retirados el
haber pasivo mensual que respectivamente se ex
presa en la relación indicada, abonable por la de
legación de Hacienda y desde la fecha que también
se menciona, previa la oportuna liquidación de lo
percibido en virtud del menor señalamiento que se
les hizo anteriormente...
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Ge
neral Presidente para su conocimiento y efectos.
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